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Introducció

ElConsellSocialdelaUniversitatRoviraiVirgil ipresentalasegüentcandidaturaala
convocatòria2006dela DistincióVicensVivesdelaGeneralitatdeCatalu nya   enla
seva modalitat col·lectiva. El treball es titula “Una Experiència Docent Compartida
entrelaUniversitatRoviraiVirgiliil’EmpresaD OW”.

Aquestacooperaciós’evidenciaanualmentmitjançant eldenominat Curs   ,l’objectiu
del qual és formar en continguts, valors i actituds  i aportar
informaciódeúltimageneraciósobreSeguretat,Med iAmbientiQualitatalsassistents.
Aquesta aportació de mitjans i recursos combinats h an fet possible que amb l’actual
edició faci vint anys que se celebra de manera inin terrompuda. Els cursos han estat
desenvolupats per un conjunt de professors universi taris i tècnics de la indústria
química, en ésser una experiència docent singular, en quant al disseny, els continguts
transversals, el desenvolupament de valors i actitu ds en l’alumnat… I per la seva
permanència en el temps, la contínua evolució conce ptual en el context docent i la
immediataaplicabilitatatotselsrequerimentsque demanal’EspaiEuropeud’Educació
Superior(EEES),quedesdefaanysjas’estàaplic antalaURVencursoscomaquest.
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Històriaievolució
ElCursesva iniciar l’any1987enelcontextde l ’ensenyamentdeQuímica Industrial
ambel tema“ Seguretata la IndústriaQuímica”  (veureFigura1).L’any1989s’inicià
un cicle bianual  amb el nomde “Seguretat I i Seguretat II a la IndústriaQuímica” ,
per tal que els alumnes de 4t i 5è de Química Indus trial complementessin la seva
formació en aspectes nous no tractats en el corresp onent pla d’estudis. Els conceptes
que s’aportaven eren d’importància fonamental pels químics industrials que volien
desenvoluparlasevaactivitatprofessionalenl’àm bitdelaindústriaquímica.







Figura1.Dípticsdelscursos1987,1988i1991

A partir de l’any 1992 es complementà amb el curs “Medi Ambient a la Indústria
Química”,iniciant-seunciclebianual(SeguretatiMediAm bient).L’any1997estorna
aampliarambelnou tema “Qualitata la IndústriaQuímica ”,esdevenint-se trianual i
ampliant-se als alumnes de 3r d’Enginyeria Química (EQ) i 2n i 3r d’Enginyeria
TècnicaIndustrial,especialitatenQuímicaIndustr ial(ETIQI)(veureFigura2).
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Figura2.Dípticsdelscursos1992,1997i1999

Desde2002aquestdarrercicletrianualhaesdevin gutuncursqueofereix1,5crèditsde
lliure elecció que poden escollir els alumnes d’EQ i d’ETIQI. L’any 2005 s’ha
consolidat com un curs general dedicat als “Sisteme s Integrats de Gestió (Auditoria)
sobreSeguretat,MediAmbient,Qualitat iOperació” (VeureFigura3).Aquestcurses
descriudetalladamenta[1]is’adjunta,al’annex C,enunCDdidàcticrecopilatoridela
principalinformacióidelesactivitatsdesenvolup adesdurantelcurs2005.





Figura3.Trípticdelcurs2005
SistemesIntegratsdeGestió
(Seguretat,MediAmbient,
Qualitat i Operació)
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Elscursosdesenvolupats sense interrupcionsdurant elsvintdarrers anys,han estatun
reflex fidel de l’evolució dels coneixements i de l esmillorsmetodologies didàctiques
disponiblesencadamoment.Lafertilitzaciócreuad aentrealumnes,tècnicsindustrials,
tècnics de l’administració pública i  professors un iversitaris ha estat el denominador
comú.

Ladirecciódelcurs,universitàriafinsal’any19 98,vaesdevenirapartirdel’any1999
coparticipantentretècnicsindustrials,especialit zatsenlaformaciópermanentdelsseus
professionals,iprofessorsuniversitarisdel’àrea deconeixementd’EnginyeriaQuímica
enunnouesforçconjuntdecooperacióentrelacul turaempresarialilauniversitària.

L’any2006el cursestàdedicata “LaPrevencióa la IndústriaQuímica.Lideratgeen
Seguretat, Salut iMediAmbient a tots elsNivells”  i es descriu ambdetall en aquesta
memòria.

Metodologia
Esfonamentaelsprimersanys,dècades80i90,en classesteòriquesiaplicadesivisites
opràctiques(depenentdelcurs),detipusmagistra ls,quehanesdevingut,ambeldecurs
del temps,enclassesparticipatives,estudidecas osipràctiquesdesituacionsreals.La
duradaaproximadadelscursoshaestatd’entre15i 20horeslectives.

Entotselscasoselprofessoratdelcurshaestat formatpermembresdeltrinomi,tècnic
industrial – tècnic de l’administració pública – pr ofessor universitari, des dels seus
inicis.
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   Figura4.Ponènciaal’Aula

Els continguts del curs han estat innovadors en tot  moment, acompanyant l’evolució
científica,tècnicaisocialdelstemps.Enaquest sentitpodemconsultarl’AnnexA.Tant
pel que fa a la conferència inicial comen lesponè ncies (normalment sónquatre)dels
diferentsprofessorsdelcurs,elperfildelsquals esdescriual’AnnexB,complementada
ambunavisitaaalgunainstal·lacióindustrialou naactivitatpràcticarelacionadaambel
tema del curs i, per avaluar l’adquisició de coneix ement, s’efectua una prova
d’avaluaciótipustest.
Figura5.VisitaaPlanta
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Elsalumnesdisposenprimerdelmaterialnecessari enformatescriti,posteriorment,es
publica en unCD del qual també se’ls lliura una cò pia.Amés, es facilita l’accés als
continguts recollits mitjançant la intranet  de les assignatures de Projecte Final de
Carrera.D’aquestamaneratotselsalumnespodenac cedira la informacióvirtualment.
Adjuntemalgunsexemplesdelmaterialidelsrecurs osenformatòptical’AnnexC.

El curs està alineat amb els valors i criteris que comparteixenDOW i l’ETSEQ i que
inculquen als seus respectius professionals i, tamb é,  als alumnes i  assistents al curs.
Ensreferimalssegüentsvalors:

 Iniciativa, enelprocésderesoluciódelcasplantejat.
 Versatilitat, durant el desenvolupament del treball en equip i el s rols
prefixatsenelsmembresdel’equip.
 LideratgeiCompetènciaTècnica, enl’accióieneldebat.
 Comunicació (biunívoca),entremembresdel’equip,entreequips iamb
elsprofessorsfacilitadors .
 Treballenequip, entotmoment .
 Orientació al client, actuant com a professionals que han de donar un
serveiconcret.
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Resultatsiabast
LavaloracióglobalperpartdelsalumnesdelCURS DOW-ETSEQefectuatal2005va
ser:







Ielsresultatsdel’enquestade feedbackdelsalumnesperalamilloracontinuadaens
vanindicarquè:
•  Calpotenciarelsaspectesaplicatsdelesponèncie s(26%)
•  Ponènciesmoltconcentrades(10%)
•  VisitaaPlanta/Instal·lacionsmassacurta(7%)
•  Moltbonaorganització(7%)
•  Temacursmoltinteressant(7%)
•  Calferlesponènciesmésinteractives(5%)
•  Calreduirelnombred’assistents(4%)
•  Calmillorard’unmajorintervaldedescansentrep onències(4%)

L’altre 30 % està distribuït en quinze contribucion s diverses de les quals més de la
meitatestanrelacionadesambaspectesorganitzatiu smenorsdelcurs(opinionsdecom,
quan ion fer lavisita, ...),  lanecessitatde to rnara fer lespràctiquescontra-incendis,
queelmaterialaudiovisualestradueixi,etc.
12%
78%
8%
2% 0%
Molt Bona
Bona
Regular
Dolenta
Molt Dolenta
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PelquefareferènciaalcursDOW–ETSEQ2006,com s’observaalaTaula1,mésdel
40% dels assistents expressa la seva satisfacció ab soluta amb el curs rebut i més del
50% estan d’acord amb com s’ha portat el curs, des dels aspectes d’administració,
logística,continguts,disseny,professorat i impac tedelmateix.Nomostrenunaopinió
definidael8%iun1%estàendesacordambalguns delsaspectesreflectitsal’enquesta
d’opinió.

Taula1.Resultatsdel’enquestad’opiniódelsassi stentsalcursDOW–ETSEQ2006(en%)

CURS2006-                                                                            
LAPREVENCIÓALAINDÚSTRIAQUÍMICA                                   
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Administracióilogística
Engeneral,esticsatisfetamblesactivitatsprèvi esalcurs(inscripció,…) 34 53 8 5 0
Lainformacióreferidaainscripcióiinicidelcur svaestardisponible 28 58 12 3 0
Lesinstal·lacionsvanseradequades(capacitat,ca dires,equipament,…) 34 49 14 3 0
Mitjana 32 53 11 4 0
Contingutdelcurs
Heentèsclaramentelsobjectiusdelcurs 47 51 1 0 0
Elcurshaacomplerttotselsobjectiusfixats 41 57 3 0 0
Mitjana 44 54 2 0 0
Dissenydelcurs
Laformaenquès'haimpartitelcurshaestatefec tivaperaprendreelseucontingut 47 46 7 0 0
Elmaterialentregathaestatelnecessaripersegu irelcurs 50 37 12 1 0
Eltempsdeformacióal'aulahaestatsuficientpe rapendrelamatèriadelcurs 36 50 14 0 0
Elcontingutdelcurshaestatorganitzatdeforma lògica 47 46 4 3 0
Elbalançentreteoria,debatenequipsialtresfo rmesd'aprenentatgehaestatefectiu 38 57 5 0 0
Mitjana 44 47 8 1 0
Instructors(boneshabilitatscomafacilitador,co neixementdelcontingut,
úsapropiatd'exemples,equipamentadequat,…)
Engeneral,elsinstructorshanestatefectius 50 39 11 0 0
Mitjana 50 39 11 0 0
Impacte
Elsmeusconeixementsi/ohabilitatshanaugmentat enparticiparaaquestcurs 36 54 11 0 0
Engeneral,esticsatisfetdelcurs 38 58 4 0 0
Mitjana 37 56 7 0 0
Mitjanaglobal 40,5 50,3 8,1 1,1 0,0
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Respecte a la valoració global del curs 2006 s’obse rva un clar desplaçament vers
l’excel·lència,endisminuir lapercepciónegativa del2%al2005al1,1%al2006 i en
augmentarelnombred’assistentsqueconsiderencom  “moltbona”  lavaloracióglobal
(d’un12%al 2005al 40,5%al 2006). Els ítemsque méshan influït enel canvi són:
l’efectivitatdelsprofessorsinstructorsielnou dissenydelcurs.

Larestadeítemstambépresentengrausdesatisfac ciósuperiorsal28%corresponentsa
opinionsque s’han transvasatde “bones”  a “moltbones”  i quequeden reflectides en
opinionstextualscomlessegüents:

“Moltmillorquel’anypassatgràciesalesactivit atsques’haninclòs”,
“Lapartdetreballenequiphaestamoltbé,jaqu ehaclarificatalgunsdelspossibles
dubtesqueenspodienhaverquedatenlesxerrades teòriques”,
“Les properes activitats de formació haurien de pre ndre exemple d’aquest curs, em
semblaunbonsistemaqueelcurssiguidinàmic,am bmoltainteraccióentreprofessors
ialumnes”,
“Lamilloradelcurs,pelquefaalapràctica,em semblatotalmentencertadaiajudaa
l’aprenentatge,carlainteracciófaqueenshaguem d’esforçarenconcentrar-nosmolt
méseneltemaiaixínoesfapesat”,
“Moltmillorqueelcurspassatgràciesalapartd ’activitatquehemfet”

icomentarisindividuals(3)referitsal’optimitza ciódeltempsglobaldelcursque,amb
lesaltresmancancesdetectades(opinionsendesaco rd),es tindranmoltencomptea la
properaediciódelcursDOW–ETSEQ2007.
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Durantelsvintanysdevigènciadelcurshanparti cipatunamitjanade150assistentsper
curs. Són aproximadament uns 3000 alumnes del curs els que han adquirit uns
coneixements, actituds i valors determinats i comun s, i que han obtingut el diploma
conjuntURV–DOW.Amés,enelsdarrerscincanys 867alumnesdel’ETSEQs’han
beneficiat del reconeixement afegit d’1,5 crèdits d e lliure elecció de laURV als seus
expedientsacadèmics,talcoms’indicaalaTaula2 .

Taula2.RelaciódecursosDOW–ETSEQambreconeix ementdecrèditsdelliureelecció
Any Curs Límit
d’inscripció
Alumnes
matriculats
2002 MediAmbientiIndústriaQuímica  --- 219
2003 QualitatalaIndústriaQuímica --- 253*
2004 Seguretat i So stenibilitat a la
IndústriaQuímica
150 152
2005 SistemesIntegratsdeGestió 150 150
2006 PrevencióalaIndústriaQuímica 100 93**

*UndelscursosdelliureelecciódelaURVambmé sparticipació.

** Més 7 assistents externs (2 membres dels mossos d’esquadra de la Generalitat de
Catalunya, 2 tècnics de l’autoritat portuària de Ta rragona i 3 tècnics d’empreses
petroquímiques)
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Cal destacar la singularitat que implica que un cur s de coparticipació hagi estat
reconegut com a curs que facilita crèdits de lliure  elecció de la URV. Eldiploma
esmentatésundocumentqueacompanyaelscurrícula delsalumnesdel’ETSEQ.

Enmoltesocasionsésunpuntqueelsajudasobreto tquan inicien lessevespràctiques
professionalso lasevavidaprofessional, jaqueé sunaspectequela indústriaquímica
valoramoltpositivament.

Elsconeixementsadquiritsdurantelscursoshanfa cilitatlainserciódelsnoustitulatsde
la URV en l’àmbit industrial químic, especialment e n el territori del Camp de
Tarragona.

A títol d’exemple concret esmostra el programa, co ntinguts, activitats i metodologia
específicaques’estàaplicantdurantelcurs2005– 2006,relacionatamblaPrevencióala
Indústria Química, amb aspectes professionalitzador s relacionats amb la Seguretat, la
SalutielMediAmbientatotselsnivellsiquees descriuacontinuació.
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CursDOW-ETSEQ2006:
LaprevencióalaIndústriaQuímica.
LideratgeenSeguretat,SalutiMediAmbientatots elsNivells

Activitatsiresponsables:
•  Ponènciainaugural 
Declaració Global de Compromís de Progrés: Una Pedr a Angular per fixar
l’Estàndard en Sostenibilitat. Harry Spaas. Líder p er Europa de “Compromís
Responsable”.
•  Ponència:DesenvolupamentSostenible
Josep Oliveras. Director de la Càtedra URV - DOW de  Desenvolupament
Sostenible.
•  Ponència:LideratgeenSeguretat,SalutiMediAmbi entatotselsNivellsohi
haunlíderencadaundenosaltres
Àngela Moreno i Alfred Arias. Responsables, respect ivament, de Seguretat,
Salut iMediAmbient en elNegoci i Poliolefines i,  de Formació, Sistemes de
Gestió i Relacions amb la Universitat i Centres de Formació, de DOW a
Tarragona.
•  Sessionsinteractives
AlfredArias,codirectordelCurs,iJosepMariaRe nau,professordel’ETSEQi
directordelaCàtedraENRESA-URVdeSeguretatIndu strial,
ÀngelaMorenoiJordiGavaldà,professordel’ETSEQ icodirectordelCurs.
•  Sessionspràctiques
CarlosPuenteiFèlixRubio.TècnicsdeSeguretatd eDOW.
•  Avaluaciódeconeixements
•  Avaluació del grau de satisfacció dels alumnes resp ecte a les activitats
efectuades,propostesdemilloradel’alumnatidel professoratiobtencióde
“feedback”perlamilloracontinuadadelscursos
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ContingutsdelCursDOW–ETSEQ2006:
Ponènciesiactivitats
Laformaamblaqualesvolarribaralsalumneses descriudeformaimmillorableenel
proverbixinèssegüent:
“Diguesioblidaré,
Ensenya’mi,potser,recordaré,
Involucra’mientendré”

Un altre element diferenciador és la potenciació de  la necessitat d’aprendre uns dels
altresmitjançantlautilitzaciódels:
•  Rols“clàssics”:Professor/sversAlumnes
•  Delacooperació“entreiguals”:Alumne/sversAlum ne/s
•  Deldebat“activat”:EntreAlumnes
•  Idela“retroalimentació”:Alumne/sversProfessor /s

Lesponènciesdelcursdescriuenelsdeuprincipis bàsicsdetotaacciópreventivaquees
fixenal’article15delaLleidePrevenciódeRis cosLaborals31/95[2]ilesformesen
quèDOWels segueixen, fent reflexions als alumnes sobrequè s’enténpervalor i per
comportamentilasevainterrelació.Enunciensitua cionsderischabitualicomaquestes
poden minimitzar-se si s’apliquen barreres preventi ves relacionades amb aspectes
estratègics,elpropisistema,olesaccionsbàsiqu esode“primeralínia”is’identifiquen
elsdiversostipusdefallida(actiusilatents)ap licatsals“forats”oescletxesquedefineix
elmodelpreventiudenominatModeldelFormatgeSuí s,àmpliamentdescrita[3,4i5].
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Elsalumnestambéreflexionensobrequinessituacio nscomportenl’inicid’unaccidenti
la influència de la familiaritat amb l’activitat so bre la percepció del risc i aprenen a
aplicar diverses metodologies d’avaluació de risc, mitigació de perills, anàlisi i
implantació de procediments, i eines com el RIC (In vestigació de Causes Bàsiques),
PIA (Anàlisi d’Implantació de Procediments),MOC (G estió del canvi), ...Analitzant,
finalment, la situació real de DOW sobre diversos í ndexs de seguretat reconeguts
internacionals ielsresultatsdelesaplicacionsd ’aquestesmetodologiesques’hanfixat
comaobjectius.

El curs es dirigeix a un màxim de 100 alumnes. Les sessions interactives s’efectuen
agrupant els alumnes en 10 equips de 5 alumnes en d ues aules diferenciades. Les
demostracions de les sessions pràctiques les efectu en els tècnics especialistes en
seguretati lespràctiquesrealscontraincendisle sefectuenalumnesvoluntarisequipats
adequadament, acompanyats en tot moment pels seus c ompanys, que els observen i
aprenen,delsprofessorsidelsencarregatsdesegu retatque,sical,elsajuden.
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Dinàmicadelessessionsinteractives
Els alumnes esmentats reben la formació específica en les dues ponències prèvies.
Després, s’han d’agrupar per decidir la marca comer cial imaginària de l’assessoria o
grupd’investigaciód’accidentsquehandeconstitu irpersimularalmàximlapossible
situacióreal i elcontextprofessional.Tambéhan dedecidirels rolsquecadamembre
del’equiphad’assumir:
•  Líder
•  Secretari
•  Responsabledecomunicació
•  “Advocatdeldiable”
•  Controladordelstemps
CommostrenlesimatgesiesdescriulaFigura6,a continuaciórebenlainformació,en
formatpaper[6]ienformatmultimèdia[7]i[8], quehandeconvertirenconeixement.
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Aquesta informació ha de ser destriada, identificat s els punts més significatius,
elaborada individualment i fixadaperescrit [9] i, després,posadaen comúenel side
l’equip concret. Després, s’han de decidir els resu ltats més significatius de la seva
recercai,previsorteig,actuarcomaequipemisso r(50%)oreceptor/criticadorproactiu
d’idees(l’altre50%).Elsorteignosolamentfixa aquestacaracterísticasinóquetambé
fixal’ordredepresentació/recepció.

L’equip emissor inicial presenta, de forma controla da, un màxim de quatre idees, el
següent també però han de ser noves idees que no po den repetir-se, i així
successivament. Fixades les idees, els equips recep tors associats critiquen
proactivament les idees dels seus companys i han d’ intentar arribar al consens amb
l’ajutdelsponentsqueactuendemitjancerstècnic sencasdeconflicte,talcomdescriu
laFigura7.

Finalment s’arriba a una conclusió global del col·l ectiu de cinquanta alumnes que es
transmeten,viapàgina web  [10], a l’altrecol·lectiuqueha treballatde for masimilar i
que ha de permetre la fertilització creuada general . Els resultats presentats, per uns, i
l’activitatderèplicaproactiva,pelsaltres,perm etenl’avaluacióqualitativadecadascun
delsequips,perpartdelsprofessorstutorsdel’a ctivitat.
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Sessiópràctica:Pràctiquesdefocreal
Elsalumnesreben insitu ,enelcampdepràctiquesdelluitacontraincendi sdeDOW,
les explicacions dels especialistes en seguretat: c om vestir-se, com protegir-se, què
practicaran,comactuarcorrectamententotmoment, ...

  Exemple:classealcampdepràctiques

I,delateoriaalapràctica,comapagarunfocd’ hidrocarbursd’unacubetadeseguretat
ambun“petit”extintor.Primerelprofessor…quel ’apaga

  Exemple:extinció  perpartdelprofessor
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Després l’alumne, que rep les explicacions prèvies del professor: comcomprovar que
l’extintorestàcorrectamentcarregat,capons‘ha dedirigir,…
  Explicacióprèviaal’extinció
Arapodemveurel’alumneenacció.
  Extincióperpartdelsalumnes

Quetambél’apaga.Tascaacomplida.
  Resultatdel’extinció
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Conclusions
En el Curs DOW – ETSEQ, des del punt de vistametod ològic, s’aprèn fent i essent
actiutalcomindicalateoriadel’activitat,s’of ereixinformaciócontrastadaendiversos
formats idediversosorígens(carnoesdisposade  tempsperbuscar-lapersonalment),
es gestiona i processa aquesta informació i es tran sforma en coneixement. També es
construeixconeixementdeformaautònoma,ambinter relaciódialècticaambelsaltresi
ambl’entorni,finalment,espropiciensituacions dedebatentreiguals.

El desenvolupament temporal del curs, la seva progr essió conceptual, la millora
contínua en el temps i l’aplicació dels procediment s descrits han contribuït i
contribueixensignificativamentalamilloradela qualitatenladocènciaal’ETSEQ.

El mètode docent desenvolupat i aplicat a l’exemple  del Curs 2006, producte de
l’experiència acumulada durant el desenvolupament d e les diverses experiències
docents compartides,mostra la capacitat innovadora  dels professionals i dels docents
involucrats,ennoconèixer-seexperiènciessimilar senladocènciauniversitàriareglada.

Aquest tipus de curs, que normalment el podem troba r en la formació continuada per
professionals en exercici, es dirigeix des de fa te mps, amb una nova metodologia
didàctica, a alumnes de primer i segon cicle no ave sats a la dinàmica de resolució de
problemesquetenenelsprofessionalsenexercici.
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Els cursos descrits han tingut una àmplia repercuss ió en l’entorn professional de
l’empresaquímica,hanarribatamésde3000person esisónunreferentdequalitatper
altresempresesdelsectorquímic.Enelsdosdarre rscursosl’equipdocentresponsable
del curs ha extrapolat l’experiència de cooperació del curs a altres àmbits docents de
l’EnginyeriaQuímica(CursPARSI–ETSEQ) ambelm ateixèxitqueelCursDOW–
ETSEQ.

Ensenyar a aprendre, la utilització de recursos en altres idiomes (especialment en
anglès), la presència de ponents “d’alt nivell”, ca talans, espanyols, europeus i nord-
americans, faciliten el procés d'integració a dels ensenyaments de l’ETSEQ a l'Espai
Europeud’EducacióSuperior.

La relacióUniversitat – Empresa es porta amb aques t tipus de curs fins a les últimes
conseqüències tot adequant-se a les necessitats del  territori i amb un clar compromís
amblasocietat,apartirdeltreballconjunticoo peratiuentrelesduesinstitucions.











(*)TotalainformaciópresentadaenaquestaMemòri apotjustificar-sedocumentalment.
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ANNEXOS

[A]RelaciódetítolsdelesponènciesinauguralsD OW–ETSEQ

[B]TipologiadelsponentsdelcursDOW–ETSEQ
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ANNEXA:
Relació de títols i ponents d’algunes de les ponènc ies inaugurals del curs DOW –
ETSEQdesdel2006al1987

•  Declaració Global de Compromís de Progrés: Una Pedr a Angular per fixar
l’Estàndard en Sostenibilitat. Director Europeu de Compromís de Progrés de
DowChemicalCompany
•  Les inversions de Dow i el seu ferm compromís amb T arragona. President
mundialdePlàsticsdeDowChemical
•  DesenvolupamentSostenible.DirectordelConsell de NegocisMundialsper al
DesenvolupamentSostenible
•  GestióMediAmbientalsostenibleiindústriaquímic a.Vicepresidentmundialde
SeguretatiMediAmbientdeDowChemicalCompany
•  LanovaDowaEuropa.PresidentdeDowChemicalaE uropa
•  SIX SIGMA: de l’evolució a la revolució. Director g lobal del Departament
ComercialdeDowAgroSciencies
•  ElCompromísdeProgrésenDowChemical.DirectorG eneraldeProduccióde
DowChemicalIbérica
•  Com ha evolucionat la Seguretat a l’Empresa?. Vicep resident i director de
FabricaciódeDowEurope
•  L’evoluciódelconceptedequalitataOccident.Dir ectorQualitatDowGermany
iCoordinadordeBluePrintEurope
•  Gestió de problemes complicats de contaminació de s òls en grans complexos
industrials.Directord’OperacionsdeMediAmbient deDowChemicalEurope
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•  La Indústria Química Europea: Renovar-se omorir. D irector General de Dow
ChemicalBenelux
•  EstratègiaMediambiental a la Indústria Química. Di rector de Qualitat i Medi
AmbientdeDowChemicalIbérica
•  ElMediAmbient:Un reptedelnostre temps.Vicepre sidentdeMediAmbient,
SeguretatiSalutdeDowEurope
•  ElsplàsticsielMediAmbient.VicepresidentdeDo wChemicalIbèrica
•  Indústria Química: Prioritats per a la dècada dels 90. President i Director
GeneraldeDowChemicalIbérica
•  La reducció de residus industrials, un desafiament per a la indústria química.
DirectordeSalutiMediAmbientdeDowEurope
•  Actuacionsenemergència:Unaresponsabilitatcompa rtida.DirectorGeneralde
ProductesQuímics.DowUSA
•  Plans d’actuació davant de grans accidents (El cas deRotterdam).Director de
DowChemicalaBerlín.
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ANNEXB:
TipologiainombredelsponentsdelcursDOW–ETSE Q
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  PresidentmundialdePlàstics(1)
  Vicepresident global de Seguretat,
SalutiHigiene(1)
  Director global del Departament
ComercialdeDowAgroSciences(1)
  President de DOW Chemical Ibérica
(2)
  Vicepresident de Dow Chemical
Ibérica(1)
  PresidentdeGrupEmpresarial(2)
  Presidentd’ANAIP(1)
  AuditorencapGlobal(1)
  DirectorsGenerals(7)
  DirectorComercial(1)
  DirectordeProductes(1)
  Directorsd’Operacions(1)
  DirectorsdeQualitat(2)
  DirectordeSistemesdeQualitat(2)
  DirectorsdeMediAmbient(2)
  DirectordeSalut(1)
  DirectordeRecerca(1)
  Directord’OperacionsICICT(1)
  ChampiondeSixSigma(1)
  DirectorTècnicempresaprivada(1)
  Gerent del Programa de Qualitat i
ProductivitatdelCIDEM(1)
  DelegatTerritorialdeMediAmbienta
Tarragona(1)
  Cap de la Regió d’Emergències de
TarragonaiTerresdel’Ebre(1)
  CapdeRecursosHumans(1)
  CapSeccióSeguretataTarragonadel
Departament d’Indústria de la
GeneralitatdeCatalunya(1)
  Inspector en cap d’ABE Tarragona
(1)
  ResponsabledeSistemesdeGestiói
Formació(1)
  Responsable de Seguretat, Salut i
MediAmbient(6)
  Responsable de Compromís de
Progrés(1)
  CoordinadordeSeguretat(6)
  CoordinadordeMediAmbient(4)
  Coordinador d’Higiene Industrial
(2)
  CoordinadordeQualitat(1)
  Coordinadord’Ecologia(1)
  AnalistesdeRisc(7)
  EnginyerdeProcessos(3)
  Tècnicd’Administració(1)
  Tècnicdel’INSHT(3)
  TècnicdeRecerca(1)
  Tècnics de Seguretat i Medi
Ambient(3)
  CapdeZona(2)
  CapdePlanta(2)
  CapdeManteniment(1)
  TècnicsdeSeguretat(6)
  SupervisordeLaboratori(2)
  Professors universitaris (2)
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